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Розглянуто процеси гідродинаміки і теплообміну при плині 
теплоносія в шестигранній семистрижневій тепловиділяючій збірці 
(ТВЗ) при русі теплоносія з надкритичними параметрами. 
На шести тепловиділяючих елементах задавався постійний тепловий 
потік. Розрахунки проводилися при фіксованих густині теплового 
потоку q  400000 Вт/м2 і тиску р  25 МПа, в діапазоні зміни 




Рисунок 1 – Розподіл температури по довжині ТВЗ при переході до 
надкритичних параметрів 
 
Перехід до надкритичної температури відбувається на відстані 1,2-
1,3 м від входу в ТВС. Ці дані корелюються з отриманими в роботі [1]. 
Моделювання дозволяє отримувати кореляцію результатів досить 
якісно і швидко, з достатньо невеликою похибкою. 
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